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    总而言之，传统剧本《百花公主》的处理，越剧和昆剧不能说是成
功的，越剧受阴柔的表演风格和哀怨的唱腔特征局限，昆剧抛弃了擅演文
戏的特长，增加了许多打斗场面，都是以己之短，博人之长，结果就可想
而知了；京剧和婺剧都获得了成功，如果说京剧是端庄的大家闺秀的话，
那么婺剧是俏皮的小家碧玉，如果京剧是御苑里高贵的牡丹的话，婺剧是
山野中清新的小花，在表演上各有所长，无须轩轾。当然，京剧《百花公
主》的剧本更胜一筹，无论是情节的结构，还是唱词的设计，堪称完美无
瑕，这绝非个别现象。 
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